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RESUMO: Tendo em vista o aumento absoluto da população de idosos no Brasil e a 
relação desse índice com as instituições de longa permanência para idosos (ILPI), foi 
proposta a realização de um conjunto de atividades em uma ILPI da cidade de 
Anápolis por estudantes de medicina do quarto período da Unievangélica. Sobre o 
nome de “Circuito do Idoso” foi aplicada a Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) e 
realizado exame físico em internos. Nesse contexto, esse trabalho apresenta um 
relato de experiência de 5 alunos envolvidos nesse processo, com o objetivo de 
mostrar as observações feitas durante essa atividade e os objetivos atingidos, assim 
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